



Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman dan peran GKI Ciamis 
dalam Pendidikan Agama Kristen Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Ciamis. 
Adapun yang menjadi latarbelakang penulisan ini adalah GKI Ciamis 
memberikan PAK kepada para siswa Kristen yang tidak memiliki guru agama 
Kristen di sekolahnya masing-masing khususnya SMA. Para siswa tersebut 
merupakan anggota jemaat dari GKI Ciamis. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif melalui 
observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GKI Ciamis 
tidak hanya memberikan PAK kepada anggota jemaatnya tetapi juga kepada para 
simpatisan dan selain karena tidak memiliki guru Agama Kristen, GKI Ciamis 
memberikan PAK didasari pemahaman bahwa mengajar adalah salah satu tugas 
dan tanggungjawab yang dimiliki gereja sebagai persekutuan yang telah 
menerima Kasih Karunia dari Allah serta sebagai wujud kesaksian GKI Ciamis 
dengan lingkungan sekitar serta lembaga-lembaga yang terkait. 
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